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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Стракевич Анастасии Алексеевны на тему: «Особенности формирования идентичности русскоязычного сообщества Германии в условиях конфликта на Украине середины 2010-х годов»

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	Проблематика работы крайне актуальна в условиях продолжающегося формирования «Русского мира» во всем его многообразии и 
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	5	Давая характеристику особенностям мировоззрения русскоязычных жителей Германии, автор сосредоточилась на тех изменениях, которые произошли недавно в условиях конфликта на Украине, что определяет научную новизну данного исследования
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	5	Цель работы определяется её темой, поставленные исследовательские задачи позволяют полностью достичь цели работы
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Автор не только изучила сообщения в средствах массовой информации, позволившие ей сформулировать гипотезы относительно особенностей исследуемого дискурса, но и самостоятельно провела серию интервью с русскоязычными жителями Германии; материалы этих интервью позволили ей  обоснованно подтвердить эти гипотезы 
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	5	Теоретико-методологическая работа опирается на широчайший круг литературы, относящейся как к позитивистскому, так и к постпозитивистскому направлениям в международных исследованиях, что является заслугой автора 
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	5	Автор работы уделила значительное внимание конкретным особенностям проведенного в данном исследовании дискурсного анализа ответов респондентов и сообщений средств массовой информации, что позволило ей провести действительно качественное исследование
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	5	Поставленные исследовательские задачи представляются решенными, цель работы достигнута полностью
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	5	Оформление текста работы соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого уровня
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	5	В период подготовки выпускной квалификационной работы автор ответственно и основательно подходила к своей исследовательской работе на всех её этапах
Средняя оценка:	5,0
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
